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ᶗɽʮ೔ྠฌࣷʯݚڀͷग़ൃ఺
ɹʮ೔ྠฌࣷʯͱ͸ɼҵ৓ݝͷ౦ҵ৓܊Լத࠺
ଜ಺ݪʢݱɾਫށࢢ಺ݪொʣʹ͋ͬͨʮຬ໤
։୓੨গ೥ٛ༐܉܇࿅ॴʯʢҎԼɼ಺ݪ܇࿅
ॴʣʹ͔ͭͯଘࡏͨ͠ɼԁܗฏ໘Ͱԁਲ਼ܕͷ
԰ࠜΛ΋ͭɼ܇࿅ੜͷͨΊͷڞಉ॓ࣷ݉ڭࣨ
ͱͯ͠༻͍ΒΕͨݐ෺ͷ໊শͰ͋Δɻݹլ߂
ਓͱ͍͏ݐஙՈʹΑΓߟҊ͞Εͨ͜ͷಛҟͳ
ܗͷݐ෺͸ɼ܇࿅ੜࣗΒʹΑΓݐͯΒΕΔ؆
ศ͞ͱɼԁܗฏ໘Ͱ͋Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪ೔ྠ
ͱ૬ࣅܗͰ͋Δ͜ͱ͕ߖࠃࢥ૝ʹͭͳ͕Δͱ
͍͏ϝλϑΝʔͷ޼Έ͞΋͋ͬͯɼ಺ݪ܇࿅
ॴ௕ͷՃ౻׬࣏ʹΑΓ܇࿅ॴࢪઃͱͯ͠࠾༻
͞Εɼॴ಺ʹଟ਺ݐங͞Εͨɻ͞Βʹ͸ɼ੍
౓ͷਁಁͱͱ΋ʹ܇࿅ॴͷ৅௃తଘࡏͱͳΓɼ
ͦΕΛ໛ͨ͠ݐ෺͕શࠃ֤஍ͰݐͯΒΕΔΑ
͏ʹͳͬͨɻ
ɹ͔͠͠ͳ͕Βɼઓ࣌ࢥ૝ͷମݱͱΈͳ͠͏
Δ೔ྠฌࣷ͸ɼઓޙ͸ސΈΒΕΔ͜ͱ΋গͳ
͘ͳΓɼҰ෦Ͱ͸ߟҊऀͷ໊લ͕ޡͬͯ఻͑
ΒΕͨΓ΋ͨ͠ʢদࢁɼʣɻ಺ݪ܇࿅ॴ
Ҏ֎ͷ೔ྠฌࣷʹࢸͬͯ͸ɼ஍ํ࢙ͷதʹஅ
ยతɾݸผతهड़͕Θ͔ͣʹ͋ΔʹͱͲ·Γɼ
ͦΕΒ͕Ͳ͜ʹԿ౩͘Β͍ଘࡏ͔ͨ͠ɼͱ͍
͏၆ᛌతͳ؍఺΁ͷண໨͸օແͰ͋ͬͨɻ
ɹචऀ͸ɼࢁܗݝۚࢁொʹ೔ྠฌࣷʹϧʔπ
Λ࣋ͭݐ෺͕ݱଘ͢Δ͜ͱΛ஌ͬͨͷΛػʹɼ
֤஍ͷ೔ྠฌࣷͷௐࠪΛ։࢝ͨ͠ɻઓલͷຬ
भ։୓ؔ܎ͷࡶࢽɾॻ੶ɾ৽ฉهࣄɼઓޙͷ
֤஍Ͱฤࢊ͞Εͨຬभ։୓࢙ɼ֤౎ಓ෎ݝͷ
࣏ࣗମ࢙ɼ೶ۀ࢙ɼڭҭ࢙ɼڷ౔ࣸਅू౳Λ
ର৅ʹͨ͠จݙऩू΍ɼΠϯλʔωοτΛհ
ͨ͠৘ใऩूɼ͓Αͼݱ஍Ͱͷฉ͖औΓௐࠪ
Λ೥͔Βܧଓతʹߦͬͨʢদࢁɼɼ
ɼʣɻͦ ΕΒͷ݁Ռɼ೥͔Β
೥·ͰͷؒʹɼશࠃͰগͳ͘ͱ΋͔ ॴʹ͜
ͷछͷݐ෺͕ଘࡏͨ͜͠ͱΛࣔࠦ͢ΔࢿྉΛ
ऩू͠ ʢͨ೥݄ ݱࡏɼචऀ͕೺Ѳͯ͠
͍Δ਺ʣɻ
ɹ͔͠͠ͳ͕ΒɼͦͷதͰݱଘ͍ͯ͠Δͷ͸ɼ
શࠃͰΘ͔͔ͣ̐ॴʹ͗͢ͳ͍ɻੴ઒ݝதೳ
ొொɼࢁܗݝۚࢁொɼಉ༡ࠤொɼ௕໺ݝ҆ಶ
໺ࢢͷ̐ྫ͕ͦΕͰ͋Δʢதೳొொɼۚࢁொɼ
҆ಶ໺ࢢͷ΋ͷ͸ݱࡏʮ೔ྠࣷʯͱΑ͹Εɼ
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༡ࠤொͷ΋ͷ͸ʮ೔ྠߨಊʯͱΑ͹Ε͍ͯΔʣɻ
།Ұ̎౩͕ݱଘ͍ͯ͠Δࢁܗݝ͸ɼຬभ։୓
Ҡຽૹग़਺͕௕໺ݝʹ͍࣍Ͱଟ͘ʢຬऱ։୓
࢙ץߦձɼʣɼՃ౻׬࣏ɼੴݪ،࣐ͱ͍ͬ
ͨຬभ։୓ͷਐలʹ͔͔Θͬͨਓ෺ͱΏ͔Γ
͕ਂ͍ݝͰ΋͋Δɻ
ɹຊߘͰ͸ɼ͜ͷࢁܗݝͷ೔ྠฌࣷΛࣄྫͱ
ͯ͠ɼͦͷݐஙͱར༻ʹؔ͢Δࣄ࣮Λൃ۷͠ɼ
͜͏ͨ͠ݐ෺ͷଘࡏ͕ࣔࠦ͢Δ΋ͷʹ͍ͭͯ
ߟ࡯͢Δɻ
ᶘɽࢁܗݝͱ೔ྠฌࣷ
̍ɽ಺ݪ܇࿅ॴͷ೔ྠฌࣷݐஙͱࢁܗݝग़਎ऀ
ɹ಺ݪ܇࿅ॴ௕ͷՃ౻׬࣏͸ɼʢେਖ਼̐ʣ
೥ʙ೥ʹ͔͚ͯɼࢁܗݝཱ࣏ࣗߨशॴͷ
ॳ୅ॴ௕Λ຿Ί͓ͯΓɼେߴࠜಓ৔΍ত࿨։
୓ͷ։ࠖΛࢦಋͨ͠΄͔ɼࢁܗݝͷ೶ຽΛே
઱൒ౡ΁ͷ࣮ݧతҠຽͱͯ͠ૹΓग़͍ͯͨ͠ɻ
ͦ͏ͨ͠ܦҢʹՃ͑ɼͦͷޙͷ੒ਓҠຽͷૹ
ग़਺΋ଟ͔ͬͨ͜ͱ͔Βɼࢁܗݝ͸ʮຬभҠ
ຽൃ঵ͷ஍ʯ̍ʣͱ͍ΘΕɼຬ໤։୓ͷઌਐݝ
ͱΈͳ͞Ε͍ͯͨɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳഎܠ͕͔͋ͬͯɼ಺ݪ܇࿅ॴͷ
೔ྠฌࣷݐઃʹ΋ࢁܗݝग़਎ऀ͕େ͖͔͔͘
Θ͍ͬͯΔɻʢত࿨ʣ೥ͷ಺ݪ܇࿅ॴ
ݐઃ࣌ʹ͸ɼཁ੥ʹԠͯ͡ࢁܗݝ͔Βඦ਺े
໊ͷ੨গ೥͕શࠃʹ͖͕͚ͯ͞ઌݣୂͱͯ͠
಺ݪೖΓ͠ɼ೔ྠฌࣷ܈ͷݐஙʹܞΘͬ ʢͨদ
ࢁɼʣɻ·ͨɼͦͷ࣌ʹ಺ݪ܇࿅ॴͰݐ
ஙओ೚Λ຿Ί͍ͯͨ౉ลُҰ࿠͸ࢁܗݝग़਎
ऀͰ͋ͬͨɻ౉ล͸͔ͭͯࢁܗݝཱ࣏ࣗߨश
ॴͷୈ̐ظੜͱͯ͠ɼՃ౻ͷڭ͑Λड͚͍ͯ
ͨʢ಺ݪ܇࿅ॴ࢙੻อଘձࣄ຿ہɼʣɻ

̎ɽࢁܗݝ಺ͷ೔ྠฌࣷ
ɹࢁܗݝ಺ʹ͸ॡ޻೥͕ݹ͍ॱʹɼೆଜࢁ܊
ദ૔໳఻ଜʢݱɾࢁܗࢢʣͷനୋಓ৔ɼ๞ւ
܊࿵Ԭଜʢݱɾ༡ࠤொʣͷௗւ೶ຽಓ৔ɼ࠷
্܊ۚࢁொͷਆࣨम࿅೶৔ɼ๞ւ܊ߴ੉ଜ
ʢݱɾ༡ࠤொʣͷ੢ࢁ೶৔ʹ೔ྠฌ͕ࣷଘࡏ͠
ͨɻ͜ͷ͏ͪɼਆࣨम࿅೶৔ͱ੢ࢁ೶৔ͷ೔
ྠฌࣷ͸ݱଘ͍ͯ͠Δɻղମ͞Εͨ΋ͷ΋ؚ
Ίͯ̍ݝ಺ʹ̐ϲॴͱ͍͏ͷ͸શࠃతʹΈͯ
΋ଟ͍ํͰ͋Δɻ
ɹઃஔɾӡӦऀ͸ͦΕͧΕҟͳΔɻݝ಺Ͱ࠷
΋ૣ͘೥ʹ։ઃ͞Εͨനୋಓ৔͸ɼೆ ଜ
ࢁ܊ڭҭձͷܦӦʹΑΔ΋ͷͰɼࢁܗݝཱࣗ
࣏ߨशॴͷڭҭཧ೦Λܧঝͨ͠ࢁܗݝཱࠃຽ
ߴ౳ֶߍ͕ӡӦʹ͋ͨͬͨɻ͜͜ʹ͸೔ྠฌ
͕ࣷ̎౩͋Γɼ܊಺֤஍ͷֶߍ͔Β࿈೔ͷΑ
͏ʹ܇࿅ੜΛड͚ೖΕ͍ͯͨɻௗւ೶ຽಓ৔
ʢ೥։ઃʣ͸ࢁډ૔ݿΛӡӦ͠ঙ಺ถྲྀ
௨Λ؅ཧ͢Δࡒஂ๏ਓ๺ేձɼਆࣨम࿅೶৔
ʢ೥։ઃʣ͸େن໛ࢁྛ஍ओ͕ઃཱͨ͠
ࡒஂ๏ਓ؛೶ࢁҭ੒ձʹΑͬͯ։ઃ͞Εͨɻ
ௗւ೶ຽಓ৔ͷઃཱʹ͸Ճ౻ͷ௚ఋࢠΛ͸͡
Ί಺ݪ܇࿅ॴؔ܎ऀ͕͔͔Θ͍ͬͯͨɻਆࣨ
म࿅೶৔͸നୋಓ৔ʹ͓͍ͯࢦಋʹ͋ͨͬͯ
͍ͨࢁܗݝ্ཱࢁࠃຽߴ౳ֶߍڭ׭Λ೶৔ओ
೚ͱͯ͠টᡈͨ͠ɻ͞Βʹɼ੢ࢁ೶৔ʢ
೥։ઃʣ͸ੴݪ،࣐ʢ௽Ԭࢢग़਎ʣͷڭ͑Λ
ड͚ͨݸਓ͕౔஍Λఏڙ͠ɼઓޙ͸ੴݪ΋ͦ
͜ʹҠΓॅΜͰ͍ͨɻ͜ͷΑ͏ʹɼࢁܗݝͷ
೔ྠฌࣷͷݐઃ͸͍ͣΕ΋Ճ౻׬࣏΍ੴݪ،
࣐ͱ͍ͬͨ೔ຊਓͷຬभ؍ʹେ͖ͳӨڹΛ༩
͑ͨਓ෺ͱͷͭͳ͕Γ͕എޙʹೱްʹΈΒΕɼ
͜Ε͸ଞݝͷଟ͘ͷࣄྫͱ͸ҟͳΔ఺ͱߟ͑
ΒΕΔɻ
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ᶙɽۚࢁͷʮ೔ྠࣷʯͷࣄྫ
ɹຊষͰ͸ɼࢁܗݝͷݱଘ೔ྠฌࣷͷ͏ͪͷ
̍ͭͰ͋Δɼ࠷্܊ۚࢁொ༗԰ͷʮ೔ྠࣷʯ
ʢୈ̍ਤʣΛͱΓ͋͛Δɻ
ɹۚࢁொͷʮ೔ྠࣷʯ͸ɼ೥ʹຬभ΍ೆ
༸ʹ޲͔͏੨೥ʹ೶ۀ܇࿅Λࢪͨ͢Ίʹɼ౦
๺༗਺ͷେن໛ࢁྛ஍ओͷ؛Ո͕ӡӦ͢Δࡒ
ஂ๏ਓ؛೶ࢁҭ੒ձ͕։ઃͨ͠ਆࣨम࿅೶৔
ͷڭࣨ݉د॓ࣷͱͯ͠ݐͯΒΕͨɻதԝͷ౔
ؒͷपΓΛ൘ෑ͖ͷεϖʔε̎૚͕औΓғΉ
ߏ଄͸ɼ಺ݪͷ΋ͷͱڞ௨͢Δɻ͔͠͠ɼ಺
ݪͷฏۉతͳ೔ྠฌࣷΑΓݢߴ͕ߴͯ͘ܘ΋
େ͖͍ɻ։ઃ࣌ʹ೶৔ओ೚ͱͯ͠ۈ຿ͨ͠࡫
ݪળদࢯʢނਓʣʹΑΔͱɼ౰࣌ʮ೔ຊҰͷ
೔ྠฌࣷΛ଄Ζ͏ʯͱͷҙؾࠐΈͰɼۚࢁਿ
Λ࢖͍ɼ஍Ҭॅຽ૯ग़Ͱݐઃ͞Εͨͱ͍͏
ʢ೥චऀฉ͖औΓʣɻ
ɹ࡫ݪࢯ͸ɼ࣮͸ࢁܗݝͰ࠷ॳʹݐͯΒΕͨ
લड़ͷനୋಓ৔ʹ΋ɼࢁܗݝ্ཱࢁࠃຽߴ౳
ֶߍͷڭһͱͯ͠ۈ຿͠ɼೆଜࢁ܊౳ͷଟ͘
ͷֶߍ͔Β࣮शʹདྷΔࣇಐɾੜెΛࢦಋͯ͠
͍࣮ͨ੷͕͋ͬͨɻͦͷͨΊɼ؛೶ࢁҭӳձ
͔Βট͔Εɼग़਎஍ͷۚࢁʹ̪λʔϯ͢Δ͜
ͱʹͳͬͨͷͰ͋ͬͨɻ̎ϲॴͷ೔ྠฌࣷʹ
͔͔Θͬͨਓ෺ͱ͍͏ͷ͸௝͍͠ɻ
ɹ؛೶ࢁҭӳձ͕ਆࣨम࿅೶৔ͷ։ઃʹࢸͬ
ͨཧ༝ͱͯ͠ɼ࡫ݪࢯͷࣗ఻ʢ࡫ݪɼʣ
ʹΑΔͱɼ࠷্஍ํͰຬभ։୓ૹग़೤͕ߴ
·͍ͬͯͨ͜ͱʹՃ͑ɼ౰࣌ͷ؛Ո౰ओͷ؛
ࡾ࿠ฌӴΒ͕Ճ౻׬࣏ʹձͬͯ࿩Λฉ͖ɼͦ
ͷߟ͑ʹࢍಉͨ͜͠ͱ͕ɼഎܠʹ͋Δͱ͍͏ɻ
্ࢁࠃຽߴ౳ֶߍ΋ࢁܗݝཱ࣏ࣗߨशॴͷޙ
ܧࢪઃͰՃ౻׬࣏ͷ௚ܥ૊৫Ͱ͋Δ͕ɼਆࣨ
म࿅೶৔ʹ΋΍͸ΓՃ౻ͷӨڹ΍ؔ࿈ੑ͕؃
औ͞ΕΔɻ
ɹઓޙͷਆࣨ೶৔Ͱ͸ɼ༿ͨ͹͜ͷ࠿ഓͳͲ
͕ߦΘΕɼઓ஍͔Β෮һͯ͠೶৔ʹ෮৬ͨ͠
࡫ݪળদࢯ΋ɼͦΕʹ௕೥ܞΘͬͨɻؤৎʹ
଄ΒΕͨʮ೔ྠࣷʯ͸ͦͷ··࡞ۀখ԰ͱ͠
ͯ༻͍ΒΕɼਧ͖ൈ͚ͷۭؒʹ౉ͨ͠ࡐ໦ʹ
༿ͨ͹͜ΛͭΔͯ͠ס૩ͤͨ͞Γ͍ͯͨ͠ɻ
ɹୈ̎ਤ͸ɼ࡫ݪળদࢯͷ௕உͷ஧তࢯʢނ
ਓʣ͔Βఏڙ͞ΕͨࣸਅͰɼࢯ͸೥ʹ͜
ͷࣸਅΛ஌ਓ͔Βೖखͨ͠ɻࡱӨ೥୅͸ઓޙ
ͱ͍͏ଞ͸ෆৄ͕ͩɼԾ૷͕࢟ଟ͍͜ͱ͔Βɼ
஍ݩ੨೥૊৫ͷࡇʹ͓͚Δه೦ࣸਅͰ͸ͳ͍
͔ͱ͍͏ɻ̎֊ͷ૭͔Β০Γͷ࡫ͷΑ͏ͳ΋
ͷ͕ͷ͍͍ͧͯΔ͜ͱ͔Β΋ɼʮ೔ྠࣷʯΛ
࢖ͬͯ࠵͕͠ߦΘΕ͍ͯͨՄೳੑ͕ߴ͍ɻ஍
Ҭߦࣄʹʮ೔ྠࣷʯ͕ར༻͞Ε͍ͯͨ͜ͱΛ
ࣔ͠ɼͳ͓͔ͭ԰͕ࠜτλϯ෪͖ʹͳΔલͷɼ
ਿൽ෪͖ͷ࣌୅Λ͍ࣸͯ͠Δ͜ͷࣸਅ͸ɼඇ
ৗʹوॏͳࢿྉͱ͍͑Δɻ
ɹ೥ʹɼਆࣨ೶৔͸ΧϜϩϑΝʔϜ۞ָ
෦ͱͯ͠ੜ·ΕมΘΓɼࣗવͱ৮Ε߹͏ମݧ
΍จԽΠϕϯτָ͕͠ΊΔϨΫϦΤʔγϣϯ
ࢪઃͱͳͬͨɻʮ೔ྠࣷʯ͸ݱࡏɼΠϕϯτձ
৔΍ମݧ೶ۀͷ৔ͱͯ͠׆༻͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ͞Βʹɼ೥݄̎ʹ͸ɼʮ೔ྠࣷʯ͸ۚ
ࢁொͷ༗ܗจԽࡒʹࢦఆ͞Ε ʢͨୈ̏ਤʣɻொ
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ୈ̍ਤɹʮ೔ྠࣷʯ
ۚࢁொ༗԰ɼΧϜϩϑΝʔϜ۞ָ෦಺ɻ
೥චऀࡱӨɻ
ͷจԽࡒௐॻ͸ɼʮ͜ͷ೔ྠࣷ͸ݐங࢙ʹ࢒Δ
ݐ଄෺ʯͰ͋Γɼʮຬ໤։୓੨গ೥ٛ༐܉ͱ͍
͏੍౓͕͋ͬͨྺ࢙Λ෺ޠΔوॏͳݐ෺ʯͰ
ʮொͷจԽࡒͱͯ͠Ӭ͘อଘ͠ɼ׆༻Λ͸͔Δ
͜ͱ͕๬·͍͠ʯͱड़΂͍ͯΔʢۚࢁொڭҭ
ҕһձɼʣɻ
ᶙɽ͓ΘΓʹ
ɹݐங͔Β༨೥Λܦͨۚࢁொͷʮ೔ྠࣷʯ
͕݈ࡏͳཧ༝ͱͯ͠ɼ·ͣݩͷ଄Γ͕ྑ͔ͬ
ͨ͜ͱɼॴ༗ऀͷ౰֘ݐ෺ͷҡ࣋ɾ׆༻΁ͷ
ҙࢤ͕ڧ͔ͬͨ͜ͱʹՃ͑ɼ࣌୅ͷมԽʹԠ
ͯ͡ଟ༷ͳػೳΛٻΊΒΕΔͳ͔ɼͦΕʹॊ
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